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PRAKATA 
 
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan 
Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini, dengan judul “Pengelolaan 
Perkebunan Kelapa Sawit Rendah Emisi di Lahan Gambut Melalui Pengaturan Muka 
Air dan Tanaman Penutup Tanah”, sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Doktor 
Ilmu Lingkungan pada Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Dalam penyusunan Disertasi ini penulis banyak memperoleh pengetahun dan 
pengalaman berkaitan dengan lahan gambut dan emisi gas rumah kaca terkhusus CO2 
heterotropik. Pengetahuan dan pengalaman tersebut akhirnya dapat penulis sintesa menjadi 
model pengelolaan perkebunan kelapa sawit rendah emisi CO2, meskipun dalam menjalani 
penelitian banyak menemui hambatan dan cobaan yang tidak sedikit. Namun berkat 
bimbingan, masukan dan bantuan dari berbagai pihak, terutama para Promotor sehingga 
penulisan Disertasi ini dapat diselesaikan.  
Atas penyelesian disertasi ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan awal, proses sampai 
dengan penyelesaian pelaksanaan Disertasi ini, terutama kepada: 
1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi 
Republik Indonesia yang telah memberikan Beasiswa BPPDN selama studi di Program 
Doktor Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta sampai 
dengan penyelesaian Disertasi ini. 
2. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Prof. Dr. Mohammad Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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4. Prof. Dr. Ir. Suntoro Wongso Atmojo, M.S, selaku promotor yang telah memberikan 
bimbingan, dorongan dan saran sampai dengan penyelesaian Disertasi ini. 
5. Dr. Prabang Setyono, M.Si, selaku ko-promotor dan Ketua Program Doktor Ilmu 
Lingkungan Pascasarjana UNS Surakarta atas segala bimbingan dan arahannya sampai 
dengan penyelesaian Disertasi ini. 
6. Dr. Ir. Widyatmani Sih Dewi, M.P, selaku ko-promotor atas segala bimbingan dan 
arahannya sampai dengan penyelesaian Disertasi ini. 
7. Prof. Dr. Ir. Djoko Purnomo, M.P, selaku penguji dalaman yang telah memberikan 
masukan dan saran berharga untuk penyempurnaan Disertasi ini. 
8. Dr. Ir. A. Wihardjaka, M.Si, selaku penguji luaran yang telah memberikan masukan dan 
saran berharga untuk penyempurnaan Disertasi ini. 
9. Istriku Anggita, dan anak-anakku Rafi Habibie dan Rasya Attaraya yang telah 
memberikan dukungan, doa, dan pengertian. 
10. Ayahanda Marikun Gandi, SH dan Ibunda Siti Amanah, serta Bapak dan Ibu mertuaku 
Drs. Syamsidar dan Ika Kartika. 
11. PT. Mitra Aneka Rezeki (MAR) yang telah banyak membantu dan memberikan ijin 
pelaksanaan penelitian ini. 
12.  Wiwied Adhitya, Zulkifli, Erick Putra Pratama, Wahyu Amanda Akbari, Putri Citra 
Pertiwi, Uly Fikri, Maryam, Dewi Kurnia Sari, dan Fitri Anggardani yang telah banyak 
membantu aktivitas di lapangan. 
13. Rekan-rekan di Program Studi Teknik Lingkungan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 
Universitas Tanjungpura.  
Semoga semua bimbingan dan jasa serta bantuan yang ikhlas diberikan kepada penulis dibalas 
berlipat ganda oleh Allah SWT. 
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Akhirnya penulis berharap semoga Disertasi ini dapat memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi lingkungan hidup, pihak-pihak yang memerlukan, dan sebagai informasi bagi 
peneliti selanjutnya. 
 
Surakarta, April 2016 
Penulis, 
 
A R I F I N 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
MOTTO: 
“Barang siapa yang melalui jalan dalam keadaan dia mencari ilmu, niscaya Allah SWT 
memudahkan jalan baginya untuk sampai ke surga” (Sabda Rasulullah SAW). 
 
PERSEMBAHAN: 
Saya persembahkan karya ilmiah Disertasi ini untuk Ayahanda Marikun Gandi, SH dan 
Ibunda Siti Amanah, Istriku Anggita, dan anak-anakku Rafi Habibie dan Rasya Attaraya. 
 
 
 
